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l"8llO "1'1 tt 1.0. ADp 1 •• 
ret J p&rt • el •• 
of • Bi.to. ranoho 
Pin gru, pan Lo. Ar1 1 •• 
01 t.o. Ii. • ranch 
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ot l.oI. .i~o. r.anc 
rir''t gnn J art to. .lea 
t Lo. Niotol ranoho \ 
ant.. rOara 
Kl.,1 La rt. . LN1dl 'Of Date ot fo inC Se.nta 
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( jQ'f'. 4., tonio 
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JUl1e 24., 118'1 












)l1s.1on $ant .. eN. (Cburoh J)aw of rounding Sante. Crus 
pl"Operty) . 
18 iOB 1 da.d. two! ott t t. ot t ding onto NY 
(Ohureh pro rty) 












Loa An 01 • 
Ventura 
don an .101 (1'hre tra.c.J.. ) D ~ of founding A1 de. 
Mission 8M. JWlD. Buat1ste.# 
fl"aota at (qhl»"ch prop.My) 
1 •• ion. San pel (Chl1reh 
property) 
» .. to of foWldlng San nito 
Date of ounding San Lui. Obispo 
&: l(ont·1"'01 
• 
~ 'lATE ,GRANTED CAlf. ){O. OF LA1lD <tRAIT REMARKS COUJ'l'Y 
Sept .. 8, 1797 41S )lis ion San Fernando, Eight 
tracts at (Churoh prope rty ) 
Date 01' founding .Loa Angel, 
Jan. 12_ 1798 423 S n ·Rafel. Seoond gtan't Los Angele. 
June 13, 1798 520 Misei.on (Ellt) San I.ui$ Rey Date 01' tounding San Diego 
{Churoh prop~rty] 
'A)I! 
(Gov. Jo.~ Joaquin de Al"Fillaga.) 
802 In Conejo First grant Ventura and 
Los AngeleS 
.tao. - ~4 S~tlago de ·'s.nta Ana First gre.t Orang 
Aug_ 17", 1602 2a La A.n1.lilf. 91rat gran'b Santa Clara 
July 12. 1804 433 / JleJ.lbu Loa Angele* 
Sept. 11, 1804 368 Mission Santa Ynec, lAnds at Date of founding Santa Barbara 
(Ohur~h property) I > 
181('r 228 San .l'ddro (Gilroy) Ftr ·t . ~ran;t; S-.nta Clara. 
.. 
1810 229 San Ysidro (Ortega) First grant $ ta Ol -.ra 
- 1810 442 hn Antonio (Lugo) First grant Los' Angeles 
, . Julylo, 1810 ,/ 474. -". Santiago -de Santa Ana SflO-OU ·g.n.nt Orange 
< , 
--
181. ,430 San Ant9nio or 110deo de; lias , ~st grant 1.0 Angeles 
Aguaa 
(Gov. Pablo Vioent~ 
Deo. l4. 1817 43 Xission San Rafael, [Churoh Date or Founding I4arin 
.- prQpeJ"'ty] 
-. 
April 17.· 1820 ~22.v a: R!o de.l pijaro Biret .g~t l40nterey 
. A.lJg. 3. 1880 ·. 128 ~an Aa,tonio .. (V. &. D. Pralta),. P1rst grant Ala.meda 
~ ... 
Aug_ . I 1820 1~9 It • (A. ll. Peralta) i'!~s;t grant Alameda 
Aag_ 3: 1 20 130 / " • (V. Peralta.) li"irst grant Alameda 
1821 ·J.48 Pulga$ Se.ondg-rant SAn Mateo 
1821 .ftOO S:1m1 Seoond grant Los Angeles aD 
Venture. -
o t. · '. 1811 
Deo •. 'T. lS21 
... roh 18. 1622 
May' 28. 1822 





R1nccfn de loa Bu.ye. 
Satusal Redendo 
Buena Viet .. (Estrada) 
1 a de Potrero '1 Koro Cojo 
01" La SagN.da Famili. 
11 Oonejo 
·Pir t grant 
First grant 




Lea An _le8 6: 
Ventura -
\ 




April I.. 1828 
April 15/1 23 
June l~. 1823 
JUne 10. lJ23 




San Pec,bro, (nWtd ru .) 
Sau •• 1 
lA. 01& ' gae 
an Antonio (tugo) 
San blo 
Llano de Due V1.t.. 
Vista (Estrada) 
\ 
626 v' to. Poiiao.quit a 
70 . )l1 .aion SOil (Land. ot. 
Churoh p rty) 
Cot. a8. lS24 . ~.21 V 1,& de n Cay&ta!lO 
Bol.a uova '1 Moro Oojo 245 .,/ 
. 1 
to. Ang 10 
Loa Angel. 





nate ot toundln 
First gnnt (tor 
part oal 10d .oro 
Oojo 
Loa Angelo. 







_______ .......... ___ 5 (Govo .. Jos<t Yar!a de Eoheandla) ____________ -
ule 431 
-
lsa7 .s v 
1827 89 
San ..Iou 48 Bueno. Ayro. 
Lo. Palo Vord •• · First rant 
Firat rant 
Loe Angel&1 
Lo. Angel It 
Loa Angel •• 
DAft OBAflTED 










April 8;# 1828 .2& v-










It. de 1 • R.oarplnaa 
Sau.al 
21 Al1 .. 1 ( mal) 
gl AU .. 1 (BaJ"tuel~ ~ 
lA Drea 
Pinole 
Bol, u ~ '1 llot'O co, 
. . 
nt .. ,. ( .t'lldillo) 
Okr (Dom1n&».) 
x. :tlY1d&cl 
... 4a de Pt.la 






71 nt gJ;'ant 
rat g t 
Seoond ~t 
f1"~ &rUt 
cond grant <gr. 
~ 101 ... I\\wa) 









Lo. An~l • 
q Die 
ontet'fJy 




April eo. 18~1 
s.pt. 2S, 18$1 111 
Soll. 
San AntoJ11o or Rodeo de laa 
.. . 
San 01ogu1to 







SGtt. Clara . 
Loa Angele. 
, San Dtego 
nterey 
(OOY. Joe' F1 waroa) 





Ojo do Ag,aul ~.Pl. roIL 
Canada del Cone "'. Vadera 
Guadalupe 7 Ll&n1toe de loa 
. , 
First g t 
Socond , JW.Lt (0". 
of GuadAlupe) 
San llat.o and 
-Sa ta CalM 
te1"8Y 
') 
UA GlWf1' D o.u. o. OF UJro G f 
V"1 22, l' 8 211 v S uolto 
May 24. 18S3 
June 3, 1838 
I_e!, 18~S 
JW1 10, 1633 
Jw 14. 18&3 
June 19. 18SS 
lune 1 ~ 188$ 
June 20. 1833 
July 27,188 
4uly :21. 1833 
July 2"1. 1833 
Jul,. 21, 1838 
July 21_ 1833 
Jul)" 27, 1833 
JOT. 9. 1833 
SOT. 1&. 1833 
OT. 25, laSS 













lov. 21. 1833 ' 219 ./ 
D 0 .. 2. l8Sa 265 V' 
Dec. 23. 1633 53 
<It 1 It 190./ ,D&e. ,.4,. 8u3 
PuDU de PlAQjI 
an Y1dro (Gilroy) 
·San Y.1dro (O~e,g",) 
S~ Ramon (Carpentier) 
Ve&A qe It!'o del P'jal'O 
La. Polka 
s~ t,1dro (Gilroy) 
1 Oorta ..... de ... 
Santa Gertrudos (Colima) 
Los Ce·l"ritos 
Lo, Alam1 toa 
ape {f 1 an4 I 2] 
Apto 
R1nc4n d las SaUnas 














-Sa.nta 01 ra 
'. 

















Firat grant (gr. San Bexdto and 





DAtE GWfED (lA • 10. 11 m or WD GRAft BS 6QUItY 
n-Q. SO, 1 $3 ~l'" ,/ La~lXnA de lue.labat.' GMta Ora. 
IBM .0 Pot .. lma Firat ~t Sonoma 
... 
'(I" IBM 18 IIle.lon 1)0),0 ... 1, fnot ot Le.n4 in St.n rru.o1ao$ 
(Bemal) 
IBM 213 .8allipueU8 P1rau &"""t Santa Crus &: 
Santa alar .. -
IBM 525. :t..o. P..,quitol Seoond gNAt San Diego 
IBM 566 1.0& hg .. l.fIJ' Oounty. Lot neu to. Angelee 
San Pedro 
'-br. 3. 1834 226 St.n no1.00 \to "1 ... 1.1-., •• Set, Clare, 
•• Y 6, leS' 11 1l11pttal (Al'ri.o) Firet .grur.t Seta 01 ..... 
hy 19, IBM 551 C~ 4el Cort. (let Madora Seoond grant San J4e.teo atld 
-
-- . 
Santa Cla ... 
i .~ 22. IBM • es Santa G&rtru4011 (Coli ) thi.r4 gl"llnt toa Angelo. 
," 
t 
r 11&7 22• 18" '66 Santa Gortrud •• (Jlo'al"laud Md third. grant Ito. Ang lea 
I  Dawne1) 
ay 22. 18" J81 toa C.rr1toe Third grant Loa Angelea 
y 22. laU 46a Los Alainitoa third gnnt Loe Augelet A 
Oran • 
May 22, 18Sft 411 lA. Bol " •• third. gl'N\t ()ftl1~e " 
h1 22 • la34 4 72 14. Coyotes rurd grant 1.0 Ancolea & 
Orange-
II June 11~ IBM " 113 El Com «. Wera Seoond grant Su teo at 
ante. Clan 
.1Wl4 la. 1884 121 8.u Pablo S.oond ,rant Contra co.ta. 
.1WUI 22, 1834 ~16 V' u~ S$of. Konter.y 
J~ 26_ IBM 261 B1 AU.al (.~l( Seooud " gra.l1~ Monterey 
.lUll. 26. IBM 26'1 11 All.al (BArbnell) S.eond grant Mont nry 
.1\ln.27, 18U 203 Za,.antt. Pi rat g1"U.n.t Santa C rue 
.Ju. 2&# 1'" 244 toe Ca1"!lQl"oe (JJ.ttlejohn) onterey 
JUD8 10. 1834 12' A_laua Firat gn.nt Cont... co.t. 
, . 
DAr~ Gr 
J1.l1y 11, 1634 
J1.l1y 22, 1834 
July 26 f 1834 
July 28, 1834 
lull'" 31, 1834 ;. 
Aug. 1, 1834 
Aug. 1, 1834 
Aug. 1, 1834 
Aug. , 1834 
Sept. 30, 18S4 
Oot. 2, 1834 
Oct. 1, 18 4 
Boy .. 29. 1 34 





Feb!"., la, 1835 
June 12. 1835 















Refugio d 1& Laguna o. 
del D1 blo 
tas PO"$. 
Ar~oyo de 11.8 uooo y Bolbonos 
n c$n ( orr18) 
Acalano Sooond rant 
lIuestra onore. dol R fu 10 Second rant 
Arr~o del Rod 0 
!h1.l"d gl'8.t'1t 
San Luie XlIS.. Firat gnnt 
Ell Sur 










Dol .. del an yetano 
Enoinal '1 au flI. Eaperansa 
to. 'ularoitol (aome.) 
Sau .. lito 
Rinconad del Arroyo 
Fr ci.quito 
PUlea8 
Santa Ana 7 Quien Babe 
San P scual (Garf ias) 
Paao de aarto10 (Guirado) 









s t .. 






an rn rd1no 














Los Angel II 
J~ 12, 1 
Jun 12,. 
July 5, 1885 
July 24. 1 Ii) 
Aug. 18, 18 
Aug_ 11, 168 










S.pt. 2.3" 1835 160 
• t. 25, 18S6 243 
ept .. 2&. 18S5 188 
• o L.Ut> GlWJ' 
Paso 4 10 (Sep41 da) 
4* arol {II Farland and 
1) 
Clot)" (Lot In.) 
Sonoma u bl.o land, 
• 
J.t,;ue.ji t (Tapt .. ) 
an Ram6 ( daft) 
S.n PAblo 





D ot tound.111g Bouo 
Third grant 
r ill"tt grant 
ant. C 11'& 
ont . y 
Alameda and 
-Contra Coat .. 
Contra Costa 
$econtl rant Monterey d 
nito 
thi,d g 1'11: (gr. 0 teny 
tor .L1 ni to de loa 
(:0J't"$0.) 
San te · 
San I1nnoi8oo 
"' ~an 1:&0 
-
.' , ______ .......... , __ • ,.,...-__ , ."',_r ___ . ,(GoY. Joal Caatl'O)""", _____ <_1 ____ , •• _____ , 
Oct.. 2. 18SS 
Oct. 10, 1 36 
Oot. 12. l835 
El Mnodn (Al"Oll&nos) 
Llano del f 4u1equlta 
Ventrua and 






t. 18 1 242 .t.l"CId • '1 
-" , 
at. 1 18 110 
o t. 2 1 S 2'1 Juri 
., . 1 5 fD 
• • 1 '1 1 
.v. 17, 18 1 C .. 1 
'O'f'. • 18 2., 
___ -.-". ___________ • (G • lioola. Gut1'ne.). __________ -.;~-
1 
78 
a' h 1, l$Q & 
·.,.ob 3, 1 $ 
.. reb 17. 18 33 
lla:zoo 11. 1 
h 11. 1 1t3 '1 
V.rob 1. 1 86 
Apri11, 185 52 
April 1, lSS 23 
April 
* 
1 36 7 
April 1 • 18S6 290 
Apr11 1 • 1836 S08 
Aprl118. 18 80 
Cllymua 





ule • ( 1"01") 
San l_ uin ( ~,l 
Las Sal s 
00 ..... 1 4ft If lrn. (KoCobb) 
".11. de San J084 (Po"1118) 
8",1'1 Joal 4\ ). V.,ll 
pa 
First ~rant (gr. Dtego 
otpn :wau 
Sa . Onofre) 11 :terey 
ft t poant 
Seoond ~ ( r. 








(Gcav 4 arieo hi 0) 
--------------------------- ---------------.-,----~------













( rtl Wi " 
lA eN • 
gaaj. de 1. Centtnel* rat ·fti.t110 • Ang 10' 
________ -_, _. _' (GOY. 100 Outi ..... s) ____ , _''' ________ _ 
A g. 2, 1 
apt. 16, 18$6 
_pt. 6. 181 
Sept. 30, 1 86 




R1no&n 4 . 1_ Puente d 1 on 
an Vie.ate ( ut;U"la) 
Agua Calien (Bib'Uera) 
rat rant . Monte y 
_____________ (GOY. Juan utbt Alftt'& ). _________ .. ___ , __ _ 
.: 
1 407 
aroh 13, 1881 6 
A 1'11 6. 1037 338 
April e, 18S1 50 
Art1 6, 1&$1 1 
April e, ls11 38 
pi'll 6, 1831 54 
April 1. 18 '1 M9 
April '1. 18'7 
Ai 1 8. 18&1 
prl1 l~, 1831 88 
Aprll 15, 1 87 








........ - .. 
/ 
n Lui8 Oblap-o 
B nt.. rban/ 
and 611 lAd. 
Obi.po 
til r " San Lui. Obi.po 
Ventura ./ 
• Angelo . .; 







OAt. • 0' T E»A.RKS 00 
prl.l 15" 18:51 500 J quiD 1 Pi I",t grant On.n£ II, 
• 
lS31 402 auta. Ola Y, ra. ../ 
• ,.10, 18S1 @ t .. Santa Bar 
v 
• .,,. 11. le 7 2 1... de C aal S Ll.d,ObllSp 
Va.,. 13. l8ST 47$ San Juan C.,& 4. Sa.nt& 
.y 20. 1837 @J Sa~l R d0n4o cond rq'C 'Lo, le, 
.. -' 
-." 
"'7 aa, 1 37 ~ t .. Cla.n Vi 
t. 21. 1 S1 (ijg jara g t Santa Crult 
pt. o. 1 31 253 Lo. ta Uta 
Oot .. 7, le81 52 d 1e.. Eaoarpitt.to. rtJ7 
00". 2 # 1 &1 %86 1 ot"' 44t q CM'loa n ··ref 
.... 16. 1 81 aS1 La tiT! cia 'rOy 
10T.- 20~ 18St 245 lat.. V oro C 3 Fourth grant 
lOT. 20, 1831 2t}2b Agua.jl 1 anta ONI 
1 169 ro& 
1 1 La. Zao .. 1"ba 
i J ~ 1 .21 B !"til. Ouatl Lo, 1.a ; I .J 183 5' n ~ ... ouaUt Lo. 1 •• 
reb!". I. 181 209 1Al CArbone ra Inte. eN. 
Pebr. 19. 16 8 lS~ R1no4n de 10. I,tferoa ( te) Santa. Olaf1L 
bro. 10, 1838 14O lU.nod de loa steroa (8erreye.a) Santa. Cl$,JIA 
'ebr. 10, 18 1.1 lU.nc4n de 10' ttOl'01 (Alviso) Santa Clara 
Febr. 11. 18. ~ Sausalito oond rant rin 
'.hr. 19. 1838 Q9! tano Firat g ani; 
, April 2. 1638 lfO C .... da d Vetde , Arroyo de la S ,.teo 
--./ Pul"(1i 
183 807 
lull 81, 183 422 
Sep'b. ' 81. 1 18 16 
Sept. 27. 1818 •• 2 
.. 1838 4&2 
Sept. e. ,~ •• 8$ 
Oot. 10. 183 8 
Jan. 26, 1839 
Febr. 14, 1639 18' 
~br. 16, 1839 4G 
f'ebr. aI), 1339 
Varoh S,. 1 39 3fi8 
reh 24_ 168$ lora 
April 4, 183 1 6 
A,r11 4, 1859 e 
April , 18$~ 120 
April 
lp1ta. { tor} 
San Pt.. ual (Wilton) 
pI. 
San 4A.nton1o (~o) 
J'uroup .. (llublcOU:li) 
Jurupa (atA~) 
'r u8que't 
atn n 4e 1.. Sallna~ 1 
Pot re> Vi .10 
a.a.da ~ 1. S. 1.Ulda 
•• p.~ p&rt or ( .l"d~rt. 
Re.noho) 
11 Con.j. 
'an P dro ( anohol) 




to. ~ 14111 v' 
lap. 
Lo. Angol • 
~ coM &rllnt {i,;1'. Santa ' 








J Ventv& and 





A1 d. \n 
Santa C ... 
onterey 
... 1 ada. 
Apri19. 181 
April 10, 1839 119 
April 10, 18S9 un 
April 10. 183 
Apr11 16# 183 
121 
23 
April 15, 1839 269 
April 16, 1 39 62 
pdl 20. 183 
1889 17 .. 
1839 171 
'¥ .. 183 al.,. 
241b 
16; 183 8 
J1m 8. 1839 2 2 
Ju1r 19~ 1 39 53 
July SO. ' 1839 370 
Au • 10" 1 39 40 
197 
Aug« 11. las90 2'71 
pt. .. 1839 
I 
Sant .. 
Santa Rita (Pao .,) 
Las Poe1 • 
lultO 
C)inal y n n& F:tponnp. 
n Joad y Sur Ch1quita 
1 Mu [Jol'ba] 
San J 8u_t1et., rra t near 
1It..1, of Ita 101] 
Xeland Qt ant. C~. 
S Greborio ( etro) 
Punt~ de lao Bey. (Randell) 
Pareje de S'nohoa 
Santa 1\0,." ( Oota) 
CIU'1a~ d Herrera 
4 




S NUlt ( r. ltionte1'8Y 
ot additionAl lAno.)', 
s.oond gr nt 
ute y 






Sa. ,.U, l' Las ADi • 
no 
CA'l . O. 
S pt. , 1839 
oCJt • '1839 
• Oot . 1~. lB59 
Oot. 16, 18 9 ~ 
Oot. 22, 1 39 4G3 
Xcv. 26, 18 9 lJJ.0 
~ov. 27~ 1839 434 
Dec. 20, l039 ·32 
1640 430 
1840 628 
18 0 543 
1840 654 
J • 18, 1840 321 
Je.n. 27. 184() 294 
~ebr. 1 , 1 40 2 1 
l!arch 1, 1840 223 
90 
arch 21. 164Q $53 
pr11 22. 1840 511 
April 27, 18 0 531 
tOe r.\lrele (noronda.) 
60rral d~ tierr& (Vaaquee) 
Corte d Made de Bovato 
!KS 
Co r.l de Tierra {I' 10 rae} - F1rst grant 
l.o8 J{ dano. 
La Ballo 
SQn Vico to Y S~t M6nl0 
San Antonio or Rodeo de las 
San Dteguito 
a.ion noloros (lot in) 
['V('J.lenoia) 
'onteroy c.ounty, 'fl"~ot in 
{ aa.dou} 
n~n de So. jon 
SIUl Bernardo (Can') 
Salsip dee 
San Jose, Addition '&0 
Lo. ~ lleoito. de S n r os 
J ho 
S oond grant 
Th1rd 





San J4A 0 
S XI. teo 
Oontr ~o .. 
Los Angelee 
to. Angelo. 
J.o a An{; l.e s 
San Die () 
Stm Fr cisoo 
Montorey 
S n Lllis Ob1Jpo 
SAnta. Cru& and 
-Snnta Clan. 




J Sauta Barbar 4 
San Luh obisp'E 
San :010·0 
Sm Diogo 
1 40, 95 
1 10, 1840 429 
May 21, 18 
June a. 1840 09 
dun ZOt 1840 115 
July 1, 184.0 61 
~uly 50. 1840 262 
A • 4, 1840 1 
.pt. 4, 1840 'L~ 
pt. 12. 1840 \ 6iiiJ 
Sept... 24, 1840 @ 
Oot. 3. 1840 46 
Oo~. 14, 1840 231 
QV. 18, 16 0 556 




Jan.1U" 1841 ~~ 
~ br. 16, 1841 1.1 
ebr. 23, 1841 122 
461 
'.l:'on 6, 1841 lS1 
• 
1) G T 
y t ooy 
Arro,yo 600 (~1oo1 
La DrEU' 
COl'loepoitSn ' 
It. Oaliento (in to • pur~") 
HE KS 
cond t -at 
ret r' t 
Vonterey OQunty, Traot in fCOOIS] 
Canad do P~do 
Second ~re.nt 
Ca Ba 
San Joe' (Paoheoo) 
Firat ,r nt 
Los eooh a 
~noonada dol Arroyo de S~n Frano! quito 




. San Die~o 
~ .. nt alar 
Sono 
. San 
Los A ele. 
dn 
rin 











S a Clara 
1 • 1 .. 1 
lhul' .. 'h 1., leu 
,11, leu 
JIuooh .a, 1 
8 
~P'Ah at. 1841 14 
April '. lM1 01 
April 1 •• 1141 
j,; til 21. 1141 
Apd1 22, 
.A; rll , 1 1 




...,. 10, 1841 '60 
•• y 1'. 1841 S 1 
2, 1 1 ((e;) 
J .16. 1841. 
., 1 t I. 1 80 
I' .!. 1M). 19 
hl1' 6. lStl 
.,.,., ,e., 1. U 80 
4uly 81. 1 *1 161 
July '1, 1841 1;. 
o,wn 
a. ... . 
I .1 (Daltoa) 
lU. 4. Baa Pran 1 u.1to 
et'1lg19 
uta Anl .. 
.luguati.n 
hua (~) 
"1Iar .. 1 ., It.. flor.. 
Co1T&l de Pi ra 
mario ( be:tan •• ) 
.... lTe101_ 
. 1 (OU ..... and 
) 
ill Ute. ( ale_] 
00 ,rant 
C~ 4. aut.4alup4t b Vl.1taol~D 
., • 'fiej 
• it d.e Gua4alupe '7 Bodo. 1'1.jo 
17 
an DI. 
Y_t ft ' 
reo • 
18 
DArE GlWt'lED CAt. o. lWIE OF LAND GRAn COUNTY J 
Aug. 3, 1841 327 San Lu1sito San Luis Obispo 
Aug. 9, 1841 299 San Loren&o (So bere.nes ) )(onwrey 
Aug. 10, 184:1 123 Laguna de 1.. Palo Oo101"&do. Contra Costa 
Aug. 28, 1841 S57 Tados Santo '1 San .Antonio Banta Barb&:ra.-/ 
Sep't. 25, 1841 54 Sotoyome 11 rat grtUlt Sonoma 
) 
Sept. 27, 1841 S16 Santa. )[argari ta San Lui 8 Obispo 
Sept. 50, 1841 81 Locoa11omo Jape. 
\ 
Sept . , 1841 198 Sanj6n de Sante. Rita Merced.. ~ Fresll 
Fresno 
Oct. 26, 1841 12 Buiohica Fir$t grant Napa and 
Sonoma-
Oot. 26, 1841 '15 !u1uoay Na.pa 
Hov . 5, 1841 ~ C-nada del Corral Santa Barbara 
lov. '5, 1841 418 San Ga.briel, Tract near Los Angeles 
[Sexton] 
Iov. 6" 1841 452 San Sabril. Traot neaJt Los Angele [Sexton] 
len'. a. 1641 456 s\t$a (Dalton) Los Angeles 
f 
Dec . 14# 1841 ~ Canada del Bam.bre y Las Bolas Contra Costa 
1842 156 ~18sion ~olo~s; two lot~ in San he:noi8CO de Bare 
1842 213 Potrero y Rino&n d. San Pedro SantaCruz 
de Regiado 
1842 330 Huerta de Rom.uldo or ~el San Luis Obisto 
chona 
Jan. 2 , 1842 144 Pastor!" de 1,"8 Borl"ega8 Santa Clara 
Jan. 21 , 1842 91 Suisun Solano 
feb""f 16, 1842 524 San Bernardo (SnOok) Firat grant San Diego 
K"roh, 11,1842 208 San Vicente (lIUlln ) Seoond grant (gr. Monterey 
of additional land) 
DA 
Apnl S. 18 
I.; ri1 • 1 
April 6. 1 
April 18, 1 
11 
SOl 
A til 2&. 1. D 
, April , 18 400 
Aprll 2 • 1 . &9 
1 2 49 
1 4317 
9, 1M2 
Xq _ 'JM 11 
10. 1 ~: 
K&y 18. 184. 
, 24, 1&42 
00 
61 
ay' 27, 184. 20 
J~. 1. l 2 1 
June 14; 1842 200 
June ai, lSla 12 
June 21. 1M2 501 
July 3, 184a B22 
Jul,. 1', 1842 84S 
lu1y 2., 1842 2 
Au. • 1&l8 133 




M1 lito (~T11.) 
J u1ft (8 pd1 .) 
llto .". 10.5 puw. 
PiDole 
an mal" ina 
laB \J9u 





San Geronimo (Vilt.vic oiol 
Arroyo _ 1 .. A1 da 
J'll'et granll 
S.O d g~ 
hoo gtu 
19 




-. Lo8 .1e • 




III Lui. Obi.po 
I 11 • Obiapo 
Cont 00 .. 
ant. Gl ra 
CoatJ:i'.. Co ... 
an 1>10.0 
em 
./ San Lui, Ob1.po 
Aba l1edlonda an Die 
Colt. • J1'.WE OlP WD GRAft 
A • 1. 1842 a3~ 
1 • ~O. 1 43 1 5 
.. g. 20. 1342 310 
Aug. 222. 1&42 388 
., . 1. 1M2 193 
Sept. 18, 1" 
Oct. 1., 1M, 
Oot. 6. 1842 S 
Oat. 10. 1$42 132 
ct. 18. 1842 181 
OT. 8,. 1842 329 
02 
1 2 331 
ria. llu&1"td 
SaD. Vloente (BUTeyesa) 
1 Plojo 
O&ladA de 108 C.pit&noi11o. 
knohlt ... 9 Saat& , 
Sec, !J1d grlUlt (gr. 
ot dditioaal land) 
Smt.Clara 
v' 
Sill lAli. Obiepo 
Se.n 18 Ob1apo 
iU.to 
8n ct. 1 .. Puente, del J40n'te 8to 
1.0. Ca toa (IloDougal) 
St.n LoroAlO (Soto) 
San Lsan4ro 
Po,trero <1e San l.u.t.. Obi.po 
Lol'OUO (Ran!1al1) 





San Lui. Obispo 
/ 
lint gftJtt (tOI" &rl W, Oblepo 
caBad. de 1 Oeoa) 
F1ret nt ('01' 
·one Bueno) 
_b .... , ___ ' _ ...... '  _______ 1 (00'1'. lIanu 1 Jl1oholt rona)_, , ____________ -




PotHro d 1. W..t10l1 V'1.ja. de 
San brlel (Potrero Chic ) 
San Oa'brl.l~fftO't ... [Doney 1 





'ebr. 9. 1 S 
_'l~'" 12, 1 3 
h 11, 1 43 
c • ., 
1 
Sa,. 2 # 1843 .. 
Aprll 1, 18~ 
prll 1, lKI '* 
prl14, 1643 341 
April 21, 1 48 881 
April 27. 184 I 1 
1 • 
liar 12. 1 '43 41. 
Kat 1 • 184 
at 1. 184 
¥ 1 , 
.. ,. 1. 184 
Jul,... 184 





luly 10. 1845 20 
July 1." 1 .. 605 
AU&. 1, 1 3 6 
Oot. • 1 63 146 
0' 
01 A1 I 
'7 ill (Jot' on! • 
~. '-u1a '1 ati40Y 
.nttt. 01 Ch1uo 
Cu,.. o. 1 
c - 1 I O. • PHb t 
Y Ial .. ,. 
Pro.p 
014_~ 
oon 4,1 labi 
t jauta 
l •• lon n J~ pletrane 
, 1t1n cfn de 1 • Bu yel 




Santa. _. an. l' lAl '10ft' fblr4 flaat 








• ~.1 • 
an »1. 0 
o t. 22, 1848 4& 
Oot. 22.; 1843 
Oot. 23. l.s 
Oot. fa, 1 





ov. 4, 184$ 2 ~ 
ov. 22~ 1843 
.0.... 2, 1 43 34' 
ov. 2S. l$'S 514 
Y1I\ 2.. 18'3 107 
ov. 2 ~ 1843 108 
. ov. 28,. 1 '3 415 
Doe. 8, 1M3 o 
D.c. 8. J -l8 480 
De . • 2. 1844 lO~ 
t. 
0' WJ'WWUlI'l 
ot 8 t. 
1 Cbor 





,. Korlstul ., 
Calient 
o Jeau. rl: 
C11ne del Gab 
A 
La, utaa 
S .Lute onz 
a .. a'ba1 
El fojo 
Valle d 
El It 80.4.1'0 (Grl .) 
1 .. .a ro (Pho u.d 




hnobctm d.l Rf~ .. tan1lao 
Lull ObI., 
Y 10 
Se '»ld gt'a.~ t .. r .. A1 da 




San Di. 0 
Stu1l1 U8 I.Jld 
S Joaquln-
an J~n 
• Antel •• 
J{Al"bl 
o :tel"8y 
San Lui, Oblapo 
BUnlelau. and 
C 1 :'3'et'as -
I 




1 .. ., 
1&11. 1, 1 201 
Jan. 8. lM4 9fJ 
Jan. 1 • 1 100 
Jan. 17, 1 
" 
2g 
.s. .. 20, 1"' 1 
Ju.. 20, 144 1 
Jan. 24. 1844 93 
, br., , 1 14 
r.br. ?, 1*'4 1at 
,.brlO 12" 1844' 89 
hr. U~ l~ 61 
Feb,.. 14. 18" 
" 
.b,.. ~ 144 146 
I h'br. 11. 18" 








Antoni. (A,. • . Po ltv.) 
hno. de . M Juan Y $ 
Cant.all ,C)a 
-OOXld ... , ... c ....... 
eoond (;1" nt 
(renewal und r 
11 xiO"aJl auth.) 
a 
OOUln" 
Su 10 quill 
8tatdelaua 





Co :to,... Co,ta 
DAft GlWITEU C t. o. JWm OF Ltlm G f C()tJllft 
, 
. br. 21, 1844: 18 Bop. BQt~ And Sutter 
-
i.1>I'. ~2, 1844: 105 Orest .reed &r.L<l 
-StWalaU8 
.br. 18. 18" 260 &0 SueJ"tee 8eocmd vent (tor )4oaterey 
.. OOM auerto) 
Febr. 29, 1844 104 Las .ripo,a. lI&ftpo •• 
febI'. 2S#, 18U 109 c.6-.da 40 10' Vaquero, Alam.eda and 
Gon1lra Coata 
Febr. 29. 18.' l Pf8 PotNl"O de Se.nta Cl .. re. SeJ1ta' Clara 
... roh 11. 18 .. 186 :toa Coohea SlI.Dta Clara 
Mu4h IS, 13" 285 1.oa Laurel •• (Ran8oa) lloJ)torey 
.... oh 16. lau SS3 aaIad& de loa P~. first graM S&nta Be.rba. .. 
lIanh 16. 1844 211 fre.Ojo8 d. Agua SMt . eNS 
MaJ"Qb 20# 1844 61 c.. ... lNlt!ltyomi Sono_ 
~h 23 .• 1 44 134 Potrero de 10' o.rr1toe AlaMda 
lIuoh a4, 1844 10 hnohO de "atwl1 Jutte 
)(aroeh 29, 18 .... 31 Souleju1e Ma.ril) 
aaroh 29. 18" 64 Llano de Santa Ro.a StmOlJa 
lraroh SO" 18" 186 San Juan uttata Santa Clkra 
April 1. lau .218 Lo. Corr.l1 toe Sant. Crua 
I 
.,1. 16~ 166 CorrAl de tierra (Pal~e.) s.eond gra.nt San Mateo 
•• 7' 1, 18 .. 161 U • s..n Mateo 
Jll.y 1. lK4 173 El Corte de Madera third graub San :teo and 
-Santa Clara 
.ay 12. 1844 819 San_ Y$ab91 t~ 1 San 'W.Ob1spo I 
fbLy 12, 1844 320 1>.,0 de Roble. SN:L W. Obiep<t 
.. " le. 1"" S71 C.nada de 8&le1puedes s.nta Barbara 





lull' 1. 1844 358 
lul,. 25. 1 .. 
.. ", 27, 1844 5 3 
AUg_ a. 1844 &Z 
Aue. 80, 1"' ate 
pt. 2_ 1M 
hpt. 14, 1&44 
11 
7 
Sept. 1', lM4 "7 
Sept. 2 , leu au 
Sept. e6. 1"' SQ 
pt. ao. 18.. 592 
Oct. t" 1844 279 
Oot. 8. 1844 8 
o t" 8.. lM4 448 
Oot. 14,1844 
If Y. 3. IM4 
JOT. 4. 184' 
62 
lot'", 4, 1St' 4&0 
o 
Huleh1c& 
loo8 An.".. Pueblo l,Nld 
o 
i 011. 610 
do .. 
la Cent1nela 
1... eva 7 .oro 0.0",0 
~ loa Pinos 
wi. Obtap • 14t par 
che Bu_. 
Rto de 108 A.n1.ce,n~ 
La fl.t ~d 
Sen ' 19uol (\ten) 
Pube. 
Riftrdde 
th11'4 e;n.nt (gr. So 













VA'fE GlWf'l'ED CA.'!' .. o. BAW OF UlID HDABItS 00Ulft'Y 
JrOT_ ~ .. 18406 ••• 8I.nel IIeJldoolno 
101"_ :0 * 1.844 62 Cat&oula lapa 
far, 9, 184. 60,. Pau.- B. »1 &0 
lov. t. 1844 510 Saitta TI .. lbol [Ortega] San Diego 
10"t". 10, IBM 11 Aput.. 'ri •• Butte and 
-Glenn 
lOY. U, 18H 64 SOWyome a.~oon4 ~rant (tor 
.ddlti<mal land) 
Sonoma 
.QY~ UtI lK4 191 Butano Second gl"Ut S~ '"0 
loy. 18, ' 1844 ~ AffOYf) Chico tt. \ 
.0Tt 10, 144 91 14. Ulplno. Solano 
'0'1'. ~S. 18" 09 San Jo.4 del V.it. 'fh1t'4 ~t ·San · Dl.~o 
nee •• , 1844 1 i&J:l Buenavel1tura Sha.tl.And 
r .... -
DeG" Ilh le •• 16 Larkinl • Ch11dHn·, bnoho Glexm elXld 
OOltUla-
neo. 1t .. 1844 492 !$ ula R1Ye~lde 
DeQ. 20. 1844 6 S .. u.oo. r.lwaA 
l)eo . 20. 19" • lito de 108 KollllQ • fehe.lrla 
»eel. !O~ leu 96 nel Paao Saoramento 
D.o. 21. 18frl e Oap. GlflnXl e.nd 
-T&M.ma 
D.o. 24, 1844 8, 1& Barrt.nO& 001.r6a !eba 
Deo. 2." 1~ .. Las Flona '.balta 
Deo. 24-. 1844 97 Be Juan . s..oratl\en.to 
• 
Deo. 2&. 18" 15' Punta de h. leguu. S&)1U a.l"b~ra I 
San lW.. Obispo 
Deo. 27, 1844 166 Lemaa 4. lA Purlflct.oS.&n StIl1t. Barbara 










&&:1. f 18 , 





aion Su. v u .... 
10' 
obado] 
Santa. 01_",_ fr Gtnea .. (Bm-i ht) 
oni-.e 
_____ ._, _______ • __ .< v. fo 1 0), __________ -_, __ _ 
v... .. o 1. 1S 
llar h 31. 184 
A 1"11., 1. 
April __ 1845 4 
A ril 12, 1 5 71 
April 1'1 f 184& d 
pril 18. 1 411 
April 1. 1845 ~ 
p 11 11. 1 4 
A rl.1 1. 1645 45 
y 1 (I 
18" .. 1 
1848 S 
1841 143 
1 45 28 
1 
18 614 
June 17, 1845 59 
a.n Gabriel. t:r ot ne r 
[Counn 1 




Gabriel , ftc:t near { 
ot r 4e 11 Lllgp 
a!,l Oe.bri 1. ~n.ot 0.1" [ 1 •• 1 
[D~l 






Loa An 1 •• 
to. All 1 •• 
• An 1. 
Die 0 




lun 11, 1845 1 2 
June 19, 1845 S18 
4uly 1. 1 45 312 
J 11 1. 184S 311 
July 1 t 1 5 
July 2" 18 
Ju.!y 30. 184 · 





.l g .. 10. 1845 264 
Aut. 11. 1845 512 
Aug 1845 · 2& 
S pt. 1. 1845 367 
pt. 20. 1845 
ept. 23. 18<Y 
16 
.p~. 24. 1 45 S S 
. Sept. 24.,. 18 31 
Got. ci. 1.845 
Oot. 10. 1" 




ov. 14, 1845 3 2 
0' LAID G ! 
Pleyto 
1 olno cond ran 
Loa Putoe 








caSada d. 10. 0.0 and Peoho Third r~t 
T 1.1 , 
1.0. Pn 0 1 B&j&"'10,ua 
Ll.e.nQ co 
Gol~ 
A a OAliente 
Lt:i.s Ci ~ tas 
t.. Laguna (\h\~lerrel) 
Corral de QUilt! 














JO?. 22, 1845 50 
so 
Dec. • 1845 312 
Deo. 6. 1846 '$' 
Dec. 11, te~; 82 
184 ' 498 
.tel. 10. 1848 WI 
J.n. 14, 1846 481 
Jan. 30. 1846 49$ 
Feln".. 4. 1848 490 
arch 1"... J,ale $36 
areh 21, 1646 5 1 
April 8. 18'. ?AS 
Ap~11 13. 1841 48 
April 21, 1846 M1 
• 
La Mi •• ion V19ja a 1. PUl"!.1ma 





fraot. in (Bennett) Santa Cl~re. 
Mi •• ton San Lu1$ Obi.po. Lot in 
[ 111aou] 
Mission 1a pur1st_ {'.Malo] 
c.nada de 101 Aliso • 
uguaa tUt 'aohe 
Santa Ros .. 
lAts Baul. • 
Oaiiada de Vloent.e y 
)le ... d4!ll Padro. BaJ'o~ 
8tt.n lU.,guel1to [~rlla] 
caSada de n Mi~ellto 
lfuerhue~o 
Garman 
S JuaA uti.ta, !~ct t 
l&ncl near laaion ot (Broen) 
Second grant 
" 






sOoond grant (¢l". 








June IS. 1 6 101 
1 
1. 184 
J 17, 18 6 410 
July 1. 18 6 385 
July., 1. 4$ 410 
July 8. 184 40 
July 9. 18t6 5« 
Ju17 2'1. 184 soo 
• o 
ho 
ta 1tlrt"a ( dl.'Yo) 
81 ria {Yorbal 
Su. Ylc~ 
1 aion ( ) San , r.nando 
1 aoorp1o 
a.lon Jl>.AU Caplstrallo 
(Sineb .) 




Mia ion D 10 _. 
212 It. 4~ Ojo Asua 
n.1n 
5.42 bl Lot o. ( at'S.. Jo") 
G01 lrti.noft Dolore. (J"Qt 1 ) tal <) 
666 IIi ant. 4::18.1'&, lot near (Aro.) 




ta lmrb 1'& 
o~ 
an Bentto an 
onto y -
